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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
消 費 支 出
　政 府
　民 間
総 固 定 資 本 形 成
在 庫 増 減
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入
国 内 総 生 産（GDP）
海 外 純 要 素 所 得
国 民 総 生 産（GNP）

















































































　 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
全 産 業
　農 林 水 産 業
　鉱 業 ・ 採 石 業
　製 造 業
　電 気 ･ ガ ス ･ 水 道
　建 設 業
　商 業 ・ 飲 食
　運 輸・通 信・倉 庫
　金 融・保 険・不 動 産
　そ の 他 の 産 業
政 府 サ ー ビ ス
そ の 他 の 生 産 者
（＋）輸 入 税
（＋）付 加 価 値 税
8,192
    235













      199
        39
  2,384
      195
      299
  1,840




      108
      146
      178
8,338
    183













      179
        40
  2,352
      199
      221
  1,873




      122
      126
      183
  8,680
      175
        33
  2,319
      200
      188
  1,919




      118
      129
      189
  9,077
      181
        37
  2,364
      177
      177
  2,111




      124
      126
      213
 9,392
   200
    35
 2,353
   177
   179
 2,268




   131
   135
   215





1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
人 口（1,000人）












































1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
経 常 収 支
　貿 易 収 支
　　輸 出（F. O. B）
　　輸 入（F. O. B）
　サ ー ビ ス 収 支
　　受 取
　　支 払
　所 得 収 支
　　受 取
　　支 払
　経 常 移 転 収 支
資 本 勘 定
金 融 勘 定
　直 接 投 資（純）
　　対外直接投資
　　対内直接投資






誤 差 脱 漏







      2,805
      6,965
    -4,160
    -2,317
        -173
      9,220
    -1,494
    -4,420
      2,926
      9,079
    -4,835
    13,914
      1,635
      2,334
        -699
      1,554







      4,468
      9,166
    -4,698
    -2,604




      4,928
        -528
  -10,087
      9,559
    -5,718
    -8,368
      2,650








      5,679
      9,327
    -3,648
    -2,734
        -163
        -384
    -1,371
    -5,480




      2,278
    -1,770
      4,048












        -139
      8,750
    -3,441
    -4,886
      1,445
    -9,067
  -15,711
      6,644
    21,258
    11,990
      9,268












          -87
      7,630
    -5,229
    -5,682





      4,456
    14,330












          -77
      6,831
    -5,247
    -7,145





          754
    17,520












    -117
   1,779
  -4,403
  -6,028







   2,028
準 備 資 産 増 減  -18,593     -2,477   -17,353   -33,664   -37,092   -26,595  -20,056
　（注 ）　2005年は推計値。
　（出 所）　中央銀行ウェブサイト（http://www.cbc.gov.tw）。
2002 2003 2004 2005
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
中 国 大 陸
香 港
ア メ リ カ
日 本
韓 国
シ ン ガ ポ ー ル
マ レ ー シ ア
タ イ
フ ィ リ ピ ン
ベ ト ナ ム
オーストラリア
ド イ ツ
























































































































2001 2002 2003 2004 2005












        6
        2
    879
      24
    113
        8
        1
    148
        5
2,784,147
      10,389
        1,100
2,513,960
      22,591
    118,706
      16,512
            350
      93,121
        7,418
3,116
      47
      11
2,517
        8
    211
      14
        2
    304
        2
6,723,058
      28,670
      11,095
6,077,594
      10,945
    150,505
      68,086
      23,565
    291,153
      61,445
3,875
      54
      19
3,084
      22
    297
      32
      63
    302
        2
7,698,784
      37,270
      21,227
6,817,208
      26,120
    195,705
      26,017
    272,371
    287,791
      15,075
2,004
        5
      10
1,284
      26
    391
      30
      15
    241
        2
6,940,663
        3,722
      30,881
6,284,971
      16,819
    196,961
      20,722
      66,677
    264,910
      55,000
1,297
        5
        4
    901
      10
    162
      15
        7
    193
        -
6,006,953
        8,013
      32,546
5,281,921
      31,322
    292,745
    100,839
      43,340
    216,227
                -
　（注）　承認ベース。
　（出所）　経済部投資審議委員会ウェブサイト（http://www.moeaic.gov.tw）。
2001 2002 2003 2004 2005
歳 入
　税 収
　手 数 料 収 入
　財 産 収 入




      48,919





      99,134





      50,063





      56,013
      70,284
    282,133
      43,111
1,333,619
    943,000
      56,026
      48,858
    249,057
      36,678
歳 出
　一 般 政 務 費
　国 防 費
　教 育 科 学 文 化 費
　経 済 発 展 費
　社 会 福 祉 費















































      80,719
　６　中央政府財政（決算ベース）  （単位：100万台湾元）
　（注）　2005年は予算ベース。
　　　　歳入および歳出には中央政府債発行に伴う収入と償却費が含まれないため、歳入と歳出は一致
しない。
　　　　債務費は中央政府債の利子支払である。
　（出所）　財政部統計處『中華民國93年　財政統計年報』。
